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Abstract 
The aim of this work is to provide basic information about lakes and to describe their 
historical evolution and hydrological regime. First part of this study is elaborated as recherche 
of literature refering to physical geography of mentioned territory. The second part describes 
morfological dates, which came off during terrain mapping and analyses the hydrological 
regime of the lakes and the river. Lakes have connection with Lužnice river and their 
hydrological regime is the same as the regime of the river. Some lakes are separated from the 
river bed, but they have hydrological communication with the river. The aim of this thesis is 
to provide input morphometrical data for following research which will be focused on 
monitoring of changes in the morphology of lakes and their development. 
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1. Úvod
Výzkum jezer na území eské Republiky patí již po dobu tém sta let k jednomu ze 
základních badatelských smr na geografických pracovištích Univerzity Karlovy. Studiem 
jezer se postupn zabývala ada eských geograf (Janský a kol. 2003).  
 V letech 1986 – 1993 byla eka Lužnice a její niva cílem komplexního výzkumu, na 
kterém se podílela ada pracovník Akademie vd R, Vysokých škol zemdlských a 
nkterých dalších pracoviš jihoeského regionu. Povodí bylo zaazeno do projektu 
Ministerstva životního prostedí R VaV SM/2/57/05, který se zabýval dlouhodobými 
zmnami poíních ekosystém v nivách tok postižených extrémními záplavami. Dále bylo 
povodí také zaazeno do projektu Ministerstva zemdlství R NAZV QH82078 (2008-11) 
Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení ešenými na Pírodovdecké fakult Karlovy 
univerzity v Praze. Pedložená práce je jeho souástí. 
 Povodí horní Lužnice je svým zpsobem jedinenou ukázkou pirozen meandrujícího 
toku stední velikosti, jehož dynamický vývoj probíhal kontinuáln v prbhu celého 
postglaciálu. Je jednou z mála eských niv, která si zachovala pvodní hydrologický režim 
díky absenci masivních vodohospodáských úprav. V úseku státní hranice – Suchdol nad 
Lužnicí byl zachován meandrující tok, více než 200 stálých i periodických tní a mrtvých 
ramen. Dochází zde k pravidelným pirozeným rozlivm do plochy nivy, zejména na jae 
v dsledku zvýšené vodnosti vlivem tání snhu v Novohradských horách. 
 Cílem této bakaláské práce je zjistit základní informace o zkoumané lokalit, jejím 
vývoji a provést inventarizaci fluviálních jezer ve sledovaném úseku nivy. Na základ
terénního mení vytvoit batymetrické mapy jednotlivých tní. Navazující výzkum si klade 
za cíl sledovat dynamiku vývoje fluviálních jezer po extrémních hydrologických situacích. 
Dležitou souástí práce je také podrobná charakteristika pírodních pomr. Pi 
fyzicko-geografické charakteristice jsem se zamila na ást povodí horní Lužnice, která 
zasahuje od Nové Vsi nad Lužnicí až po Suchdol nad Lužnicí. Jednotlivé ásti fyzicko-
grafické charakteristiky popisují strukturu a ráz krajiny. Klimatické, geologické, 
geomorfologické pomry, pedologie a biogeografie jsou pro vznik tní dležitým 
ovlivujícím faktorem. 
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2. eka Lužnice 
2.1. Základní charakteristika Lužnice a jejího povodí 
eka Lužnice je nejvtší pravostranný pítok Vltavy v jižních echách. Podle 
absolutní ádovosti tok je Lužnice tokem III. ádu. Pramení pod jménem Lainsitz na 
rakouské stran Novohradských hor, na západním svahu Aichelbergu v nadmoské výšce 990 
m (Chábera 1985). Na naše území vstupuje nedaleko Pohoí na Šumav po 1,5 km délky toku, 
kde se nachází nejvyšší bod povodí Myslivna (1040 m n. m.). Po krátkém úseku se Lužnice 
znovu vrací na rakouské území a protéká územím Dolních rakous. Po 33,5 km tvoí 2,5 km 
dlouhý úsek státní hranice u eských Velenic. Poté vstupuje naposledy na rakouskou pdu a 
v íním kilometru 149,38 u Krabonoše se vrací natrvalo na naše území. Nejprve protéká 
rovinatou Teboskou pánví a poté vstupuje pod Planou nad Lužnicí do oblasti krystalinika, 
kde tvoí hluboké, místy kaonovité údolí, zejména mezi Táborem a Bechyní (Chábera 1998). 
Do Vltavy vtéká u obce Neznašov po 189,6 km toku v nadmoské výšce 348 m (Hydrologické 
pomry eskoslovenské socialistické republiky 1965 – 1970).
 Celková plocha povodí mí 4226 km2. Jižní ást rozvodnice náleží k hlavnímu 
evropskému rozvodí mezi úmoím Severního a erného moe (Hydrologické pomry 
eskoslovenské socialistické republiky 1965 – 1970). Tok Lužnice o celkové délce 199 km je 
s výjimkou nejhornjšího úseku klidný a pomrn kivolaký – kivolakost 2,8, charakteristika 
povodí je 0,12, jde o povodí protáhlé. Nejvyšší místo povodí na našem území je vrchol 
Myslivny 1040 m, nejnižší místo je v nadmoské výšce 347 m u soutoku s Vltavou. Výškový 
rozdíl Lužnice od pramene po ústí iní 573 m, prmrný spád je 2,8‰. Prmrný roní prtok 
u ústí je 24,3 m3.s-1 (Chábera 1986), specifický odtok 5,75 l.s-1.km2, odtokový souinitel iní 
0,27. Lesnatost povodí je kolem 30 % (Chábera 1998). Nejvyšší prtok byl zaznamenán 
16.8.2002 v Bechyni 666 m3.s-1, nejnižší tamtéž 31.8.1943 1,05 m3.s-1(HMÚ). 
 Povodí Lužnice je výrazn asymetrické. Pevážná vtšina pítok je z pravé strany. 
Mezi nejvýznamnjší patí Braunaubach (Skemelice), Draice, Koštnický potok, Nežárka, 
nejvýznamnjší pítok Lužnice, která vzniká soutokem dvou pramenných tok – Žirovnice a 
Kamenice. Další pravostranné pítoky Lužnice jsou Nadýma, ernovický, Kozský, 
Jordánský a Oltyský potok. K nejdelším pítokm patí Smutná. Posledním významnjším 
pravostranným pítokem je Bílinský potok. Z levostranných pítok si zaslouží zmínku erná 
stoka, Bechyský potok a Židova strouha. Mezi významné umlé kanály, vytvoené 
lovkem, patí Zlatá stoka, která napájí soustavu velkých rybník v okolí Tebon a Nová 
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eka, jejímž úelem je odvádt pebytenou vodu pi povodních z Lužnice do Nežárky a 
ochránit tak teboské rybníky ped protržením. 
 Vodní režim Lužnice se od našich ostatních ek píliš neliší (oderský typ). Nejvyšší 
vodní stavy jsou na jae v dob tání snhu v pramenné oblasti a poátkem léta pi psobení 
tzv. „letního monzunu“ nebo jako následek letní boukové innosti v povodí. Nejnižší vodní 
stavy jsou konec léta a na podzim. Podzimní minimum na stedním a dolním toku je 
nadlepšováno vypouštním rybník v dob výlov a po celý rok i pirozenými vývry 
spodních vod ze sediment Teboské pánve. 
Mapa . 1: Povodí Lužnice 
Zdroj: databáze ArcCR, databáze DIBAVOD, databáze CEDA 
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2.2. Geomorfologický vývoj toku
Vývoj vodních tok v povodí Lužnice souvisí úzce s paleogeografickými djinami 
jihoeských pánví. Otázka pesné doby jejich vzniku a dalšího vývoje není dosud spolehliv
vyešena (Balatka 1958). 
Pítomnost limnických kídových sediment v podloží terciérních uloženin ukazuje na 
existenci deprese v oblasti dnešní kotliny již ve svrchní kíd, která se v prbhu terciéru dále 
prohlubovala a vyplovala jezerními nánosy (Balatka, Sládek 1962). 
K poklesm území jihoeských pánví došlo pod vlivem tlaku alpského vrásnní patrn
již v oligocénu, dosud se pijímá stedn miocénní stáí vtší ásti sedimentaní výpln pánví. 
Nelze bezpen íci, kam smoval odtok jihoeských jezer. V oligocénu a v miocénu 
odtékaly jezerní vody pravdpodobn vitorazskou branou do povodí Dunaje. V této dob
patila k povodí jihoeských jezer asi i horní Jihlava. Kdy došlo k dnešnímu severnímu 
odvodování, není dosud bezpen známo. V souvislosti s poklesáváním hladiny jihoeského 
jezera se postupn vyvíjí Lužnice (Balatka 1958).  
Ta prodlužuje svj stední tok k S za ustupujícím jezerem Teboské kotliny. 
Z existence nízkých teras na stedním toku vyplývá, že patrn ve starším pleistocénu nebyla 
jezerní pánev dosud zcela vyprázdnna. Po ústupu jezera došlo v plochém území Teboské 
kotliny k mladým zmnám ve smrech vodních tok (nap. v lázenické kotlin) (Balatka, 
Sládek 1962). 
Údolí Lužnice lze rozdlit na ti morfologicky odlišné úseky. Horní tok pevážn sv. 
smru je založen pevážn v žulových horninách Novohradských hor. S ohybem eky k SSZ 
vstupuje Lužnice do oblasti kídových a terciérních sediment Teboské kotliny, kde protéká 
mlkým a plochým údolím s malým spádem. V Plané nad Lužnicí se eka poíná zahlubovat 
do krystalického podloží terciérních uloženin, v nmž zvlášt po ohybu toku do jz. smru 
(pod Táborem) vytváí  hluboce zaíznuté údolí (Balatka, Sládek 1962).
íní terasy provázejí Lužnici v malých relativních výškách na celém úseku 
v kídových a terciérních sedimentech, v hlubokém údolí jsou zachovány hlavn pod Bechyní. 
V oblasti Teboské kotliny jsou prbžn vyvinuty dv pleistocenní terasy ve výši do 20 m 
nad hladinou, jejichž statigrafické zaazení dosud není možné. Podobné terasy se zachovaly i 
na Nežárce. Vzhledem k tomu, že dolní tok založený v krystaliniku nevykazuje nápadný lom 
ve spádu (mírné zvýšení spádu odpovídá zmn petrografických pomr podloží), nelze dost 
dobe porovnávat 20metrovou terasu s nejvyšší kvartérní terasou Vltavy v oblasti pi soutoku 
s Lužnicí (pes 50 m r. v.) (Balatka, Sládek 1962).
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3. Povodí horní Lužnice 
3.1. Fluviální jezera 
 Jezera jsou pirozené vodní nádrže, které mohou vzniknout jen v tch sníženinách, do 
nichž pitéká více vody, než se z nich vypaí, nebo v nichž je pítok v rovnováze s výparem 
(Netopil a kol. 1984). Vznik jezer a jejich další trvání jsou podmínny dvma základními 
faktory. Jednak musí na zemském povrchu existovat uritá prohlube (pánev) a také musí být 
zcela nebo ásten naplnna vodou, a to trvale nebo alespo doasn (Janský a kol. 2003). 
 Existuje mnoho kritérií k tídní jezer. Podle zpsobu vzniku jezerní pánve, piemž 
pevládá hledisko geomorfologické, je možné jezera rozlišovat na hrazená sesuvem, 
organogenní, antropogenní, glaciální, krasová a fluviální. Podle pítoku a odtoku vody se 
rozlišují jezera bezodtoká, odtoková, prtoná, konená, podle teplotního režimu teplá, 
chladná a studená, podle rozsahu výmny vody v celém prostoru jezerní pánve holomiktní a 
meromiktní, podle chemického složení sladkovodní, solná i minerální, podle biologického 
hlediska eutrofní, oligotrofní a dystrofní, tj. podle množství organických látek a koncentrace 
biomasy ve vod (Netopil a kol. 1984).  
 Fluviální jezera se vyskytují v íních nivách mnoha svtových ek. Jejich výskyt je 
dkazem pedchozího vývoje íních koryt, a to pedevším v úsecích stedních a dolních tok. 
Po výtoku z pramenných horských oblastí, kde íní toky zpravidla zahlubují svá koryta a 
unášejí množství plavenin, ztrácejí v podhorských oblastech svoji rychlost, ukládají unášený 
materiál, asto pekládají svá koryta nebo se rozlévají do rzných ramen. V dalším prbhu 
toku v rovinách i nížinách vytváejí asto zákruty, které bhem dalšího vývoje koryta 
zstávají stranou od hlavního íního proudu (Janský a kol. 2003). 
 Poíní jezera se nejastji vytváejí v místech, kde se sklon koryta eky mní na velmi 
pozvolný a dochází zde k meandrování toku, které vede k odškrcení meandru od koryta. Také 
se mohou vytvoit pi jednorázové zmn koryta toku nap. pi povodové události i pouhým 
vybežením vodního toku pi vyšších stavech vody a její akumulaci v depresních polohách. 
Zvláštní pípad nastává i pi vytvoení prtoného jezera pímo v íním koryt nap. za 
terénní nerovností. Ke vzniku mže dojít i pi odškrcení íního meandru umle pi 
napimování koryta toku spojeném s výstavbou protipovodových hrází (Janský a kol. 2003). 
 Jezera mají protáhlý tvar, délka asto nkolikanásobn pesahuje jejich šíku. Je pro n
typické prohnutí do podoby luku. Výška hladiny vody je dána výškou hladiny podzemní vody 
v íní niv a asto bývá hydrologicky spojena s hladinou vody v souasném toku. Dno je 
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vtšinou tvoeno hlinitým i jemn písitým materiálem aluviálních náplav se znaným 
množstvím odumelé organické hmoty (Janský a kol. 2003). 
 Fluviální jezera jsou nejrozšíenjším typem pírodních jezer v eské republice a 
vyskytují se zejména podél tok Labe (mezi Hradcem Králové a Mlníkem), Moravy (mezi 
Zábehem a Litovlí a mezi Otrokovicemi a soutokem s Dyjí), Dyje (od Nových Mlýn po 
soutok s Moravou), Lužnice (od Nové vsi po Novou eku), Orlice (od Týništ po Hradec 
Králové) a Odry (od Košatky po Ostravu-Petkovice). Poíní jezera se asto vyskytují 
v územích zvláštní ochrany pírody, piemž bývají chránny jako pírodní památky, ale i 
národní pírodní rezervace (Janský a kol. 2003). 
 Nkterá menší fluviální jezera lze nazývat tnmi, jak zmiuji ve své práci, avšak 
vymezit tento pojem je obtížné. Za t se obvykle považuje menší prohlube s vodou, která 
v lét zarstá koenujícími rostlinami, zatímco jezera nikdy nezarostou po celé ploše. Vtšina 
tní vyschne díve, než staí zarst. Tato definice však není vyerpávající. Jejich vznik a 
pvod je velice rozmanitý. Nejzajímavjší tn se nacházejí v niv nížinných ek, která bývá 
na jae zaplavována. Jsou to vtšinou bývalá vedlejší koryta eky (Štrba 1986). 
Obr. . 1: Fluviální jezera v pírodní rezervaci Horní Lužnice 

Zdroj: Georeal, s.r.o. Plze, Hydrobiologický ústav - BC AV R, v.v.i., eské Budjovice, 
2009 
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3.2. Vznik a vývoj meandr
Tvar koryta eky a jeho rozmry jako výsledek erozní innosti toku závisí jednak na 
vlastnostech prostedí, jednak na promnlivosti prtoku, rychlosti a jejich rozdlení v profilu. 
V závislosti na velikosti tchto initel se mní podélný i píný profil a to na jednotlivých 
místech i v prbhu asu. Koryto eky usmruje pohyb vody v údolí, ale jen dokud voda 
nevystoupí z beh a nezaplní také inundaní prostor, ve kterém potom tee smrem 
nejvtšího spádu, nedbajíc na trasu koryta. Tato trasa má obyejn tvar vlnovky. Tento prbh 
je nejstálejší formou ek, pedevším v lehko rozrušitelných horninách. Následkem tohoto 
procesu se stídají úseky vymílání behu a jeho zanášení, a to nejen po délce toku, ale i na 
obou jeho bezích (Dub 1963). 
Kivolakost ek je zákonitý pírodní jev, který podléhá nepetržitým zmnám. U 
volných zákrut jsou zmny rychlejší, u nucených pomalejší.
Volné zákruty (hydraulická kivolakost) jsou výsledkem složitého proudní uvnit vodní masy 
a vlivu nestejn zpevnných nebo pevných beh. Ve volných zákrutech smují volné ástice 
vody setrvaností šikmo k behu. U nho se zintenzivuje víivý pohyb, jímž se beh rychleji 
rozrušuje. Podle toho se nazývá nárazový (výsepní) nebo podle jeho vydutého tvaru konkávní.
Pi protilehlém behu ohybu je rychlost proudní menší, a proto se tam ukládají íní nánosy 
(písek, kal). Proto se beh oznauje jako nánosový (jesepní) a podle vypuklého tvaru 
konvexní.  
Nucené zákruty (orografická kivolakost) jsou výsledkem nuceného pizpsobování prbhu 
íního údolí pi rozdílné odolnosti hornin, souvisící s jejich pvodem a porušením jejich 
pevnosti (Netopil 1984). 
Za vrcholem jednoho zákrutu voda proudí napí korytem a optovn napadá 
protilehlý beh. Stídavým napadáním protilehlých beh se nárazové behy posunují vn
pvodního eišt a nánosové dovnit eišt. Tímto procesem se zákruty zvtšují a zárove
pomalu posunují ve smru sklonu údolního dna. Jejich vývoj mže vést až ke vzniku 
pravidelných smyek meandr a ty vytváejí široký meandrový pás. 
Meandry volné se vytváejí v náplavových rovinách stedních a dolních tok ek tam, kde se 
zpomaluje rychlost vodního toku a dochází k usazování unášeného materiálu a jsou 
charakteristické svou promnlivostí. eka neustále zvolna pemisuje svj tok. Volné 
meandry se pohybují postupn po smru toku.  
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Meandry zaklesnuté asto vzniknou vývojem nucených zákrut. V místech, kde eka vytváí 
hluboké údolí v odolných horninách, nemže snadno pemístit své koryto a zaezává se stále 
hloubji (Netopil 1984). 
Pi vývoji meandrové smyky se dv protilehlá ramena asto piblíží boní erozí 
k sob tak blízko, že se šíje prorve a meandr se zaškrtí. Z oblouku vznikne mrtvé i staré íní 
rameno, které nánosy odíznou od živého koryta, a vznikne z nho jezero, svým tvarem stále 
pipomínající íní koryto (Netopil 1984). 
Obr. . 2: Vývoj meandru eky vedoucího k odškrcení 
Zdroj: Netopil, 1984 
Obr. . 3: Meandry v povodí Lužnice 
Zdroj: http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz 
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3.3. Historie osidlování
 První osidlování oblastí kolem Lužnice probíhalo pravdpodobn mnohem pozdji než 
na ostatních územích ech a Moravy. V nejstarších dobách bránily pístupu do jižních ech 
neprostupné pralesy a konkrétn na Tebosku neschdné moály a rašeliništ. Nálezy sídliš
a pohebiš mohylového lidu datují poátky osídlení do doby bronzové v období let 1400 – 
1500 p. n. l. Nkdy v 7. století p. n. l. se na Táborsku ojedinle objevuje mohylový lid 
halštatské (železné) doby, který zaínal stavt první opevnná sídlišt (hradišt) a pozdji 
nkdy po r. 400 p. n. l. se zde objevují rovnž Keltové. 
 Poátek rozsáhlejšího osidlování Táborska zaíná až po píchodu Slovan, kteí se 
usazovali na výšinách pi ekách a potocích. Osídlování postupovalo od severu podél ek a 
nkdy v 10. století se první lidé pibližují k hraniním pralesm. Vlastní území Teboska 
bylo definitivn osídleno za vlády Lucemburk na pelomu 13. a 14. století, jak dokazují data 
písemných doklad o jednotlivých obcích z teboských urbá. Po trvalém záboru pdy 
feudálními majiteli byly lesy zpoátku siln devastovány a od 14. století z období Rožmberk
postupn stoupala spoteba deva i jeho cena. Lesy se pouze pronajímaly k pastv dobytka. Za 
vlády Viléma z Rožmberka se plavilo devo po Lužnici a Vltav až do Prahy. První usedlosti 
(jednoty, samoty) se zakládaly podél údolních aluvií na pdách podmáených, zatímco vyšší 
terény na pvodních stanovištích jedlových doubrav byly využívány zemdlsky. Potoní 
údolí odvodovalo dmyslným drenážním pírodním systémem výše položené vlastní obytné 
a hospodáské budovy. 
 S nástupem Schwarzenberg v druhé polovin 17. století byly lesy dále mýceny a 
pda se mnila na pole a louky. V lesích se povolovalo pasení dobytka. Koncem 17. století 
nastal obrat zakládáním lesních školek a zalesováním hospodásky žádanými monokulturami 
smrku a borovice. Dnešní skladba teboských les dlouhodobým hospodaením za poslední 
dv století získala nový charakter rozsáhlých lesních ploch, místy hospodásky vysoce 
výnosných, které dodávají krajin nový, tém pírodní charakter, i když z pvodních les
Teboska se zachovaly jen nepatrné zbytky (Agentura ochrany pírody a krajiny R). 
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3.4. Ochrana území 
 Povodí horní Lužnice spadá do nkolika zón chránných území. Plošn nejvtším 
územím je Chránná krajinná oblast Tebosko. 
Tebosko bylo 15. listopadu 1979 vyhlášeno chránnou krajinnou oblastí a zárove
roku 1977 bylo v rámci mezinárodního programu „lovk a biosféra“ zaazeno mezi 
biosférické rezervace UNESCO. CHKO Tebosko zaujímá 700 km2. Zajímavostí je, že bylo 
vyhlášeno jako jedno z mála velkoplošných chránných území v eské republice v rovinaté 
krajin. Další zvláštností je ochrana krajiny, která je již od poátku kolonizace ve 12. století 
petvoena inností lovka (Albrecht a kol. 2003). Po staletí tak vznikla velmi pestrá 
mozaika pvodních i umlých biotop s odpovídající flórou i faunou, takže je prakticky na 
malé ploše soustedno velké množství rostlinných a živoišných druh. Tebosko je 
charakterizováno nejen svou unikátní rybniní soustavou, ale také adou mokad, 
mokadních luk, písených pesyp, zemdlských ploch a typického osídlení, rašeliniš, 
adou meandr a slepých ramen, lužního lesa. 
V roce 1990 v rámci Ramsarské konvence na ochranu mokad byly zde vyhlášeny 
dv chránné lokality, Teboské rybníky a Teboská rašeliništ. Celá ást toku horní 
Lužnice byla v rámci programu NATURA 2000 zaazena do seznamu evropsky významných 
lokalit pod názvem Tebosko sted (Albrecht a kol. 2003). 
Význam území povodí horní Lužnice zdrazují i etná maloplošná chránná území. 
Jsou to NPR ervené blato a NPR Žofinka, dále PR Draice, PR Horní Lužnice, PR 
Krabonoššká niva, PR Na Ivance, PR Široké blato, PR Trpnouzské blato, PR Bukové kopce a 
PP Pískovna Draice. 
3.4.1. PR Horní Lužnice 
 Jeden z posledních zachovalých úsek nížinné meandrující eky na území ech. Tvoí 
ho 16 km dlouhý tok eky Lužnice mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí. 
V periodicky zaplavované niv lemované svahy íních teras se nachází velké množství 
terénních depresí, mrtvých ramen a pibližn 140 rzn velkých a hlubokých tní 
s charakteristickou vodní a mokadní vegetací a kvtenou (Albrecht a kol. 2003). 
 Nivní polohy byly v minulosti obhospodaovány jako louky a pastviny, v dnešní dob
je vtšina ploch ponechána pirozenému vývoji. S výjimkou krátkého úseku pod Novou Vsí 
nad Lužnicí není zasahováno do vývoje vodního toku a behových porost. Dlouhodobým 
problémem území je zneištní vody v Lužnici pocházející z komunálních zdroj a 
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prmyslových areál v mstech eské Velenice a Gmünd (Rakousko). Situace je postupn
zlepšována budováním sít istících stanic a odpadních vod (Albrecht a kol. 2003). 
Obr. . 4: Pírodní rezervace Horní Lužnice 
Zdroj: http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz 
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3.5. Fyzicko-geografická charakteristika povodí horní Lužnice 
3.5.1. Vymezení povodí horní Lužnice 
 Ve své práci používám pro sledovaný úsek název horní Lužnice, akoliv se 
z hydrologického hlediska ve skutenosti jedná o stední tok. Oznaení horní Lužnice je již 
zažitý termín pro tento úsek a je používán i v mnoha jiných pracích a publikacích. I nadále se 
budu o zájmovém území zmiovat jako o horní Lužnici. Sledované území eky bylo 
vymezeno pibližn v délce 20 km od soutoku Lužnice s Jelením potokem nedaleko Nové Vsi 
nad Lužnicí, až po soutok s erným potokem u Suchdola nad Lužnicí (mapa . 2). Takto 
vybraný úsek toku horní Lužnice, byl vymezen na základ dostupných rozvodnic (databáze 
DIBAVOD). 
mapa . 2: Poloha povodí horní Lužnice v rámci celého povodí Lužnice 
Zdroj: databáze ArcCR, databáze DIBAVOD, databáze CEDA 
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3.5.2. Geologické pomry 
Geologický podklad Teboské pánve tvoí pemnné horniny plášt moldanubika. 
Na nich leží jako výpl pánve až nkolikasetmetrová souvrství svrchnkídových (klikovské 
souvrství) a tetihorních sediment (Chábera 1985). 
Moldanubikum je budováno siln regionáln pemnnými horninami a hojnými 
granitoidními vyvelými horninami. Pemnné horniny moldanubika jsou zastoupeny 
rznými typy pararul a migmatit, svtlými ortorulami a granulity. Moldanubické horniny 
byly nkolikrát zvrásnny a metamorfovány, naposledy v paleozoiku pi variském 
horotvorném procesu, kdy byly proniknuty tlesy hlubinných vyvelin. Ve sledovaném 
povodí je zasažena jednotvárná série tvoena monotónním souborem svorových rul a pararul 
bez výraznjších složek odchýlených hornin (Albrecht a kol. 2003). 
Mesozoické sedimenty tvoí velkou ást nános Teboské pánve a jejich tlouška 
dosahuje kolem eky Lužnice pibližn 100 m. Nejvtší tlouška tchto sediment je 300 m. 
Tyto svrchnokídové sedimenty jsou reprezentovány uloženinami klikovského souvrství. 
Souvrství je produktem lakustinní sedimentace, kdy byl splachy odnášen materiál 
z kaoliniticky zvtralých granitoid, ortorul a ostatních krystalických bidlic do ploché, 
tektonicky pedurené sníženiny (Chábera 1998). Klikovské souvrství je nejstarším lenem 
pánevní výpln, dosahuje nejvtších mocností a pokrývá velkou ást území. Sedimenty tvoí 
rzn barevné pískovce, slepence, jílovce, prachovce, jíly a písky rzné zrnitosti a rzného 
stupn zpevnní (Albrecht a kol. 2003). 
Tetihorní geologii tvoí pedevším neogenní mydlovarské souvrství. Sedimenty se 
objevují pevážn v jihozápadní oblasti Teboské pánve a dosahují mocností kolem 80 m. 
V blízkosti eky Lužnice se vyskytují jenom jako relikty s mocností nkolika metr (Prach K., 
Jeník J., R.G.Large A. 1996).  
Kvartérní fluviální sedimenty zahrnují holocenní povodové hlíny, které jsou 
rozšíeny v íních údolích ve form jemných jílovitých a hlinitých písk a písitých jíl, 
které vyplují široká údolí ek a vtších potok až v kilometrových šíkách a 
nkolikametrových mocnostech. Dále také tvoí pleistocenní štrkopísité uloženiny 
terasových stup v íních nivách Lužnice (Chábera 1998). Kvartérní sedimenty jsou v pánvi 
nejtení. Dosahují nejvtších mocností v zón široké 3 km kolem toku. Hlavní typy uloženin 
jsou sedimenty fluviální, deluviální, eolické a organické (Chábera 1985). 
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Pomrn velké zastoupení mají v Teboské pánvi slatiny a pechodná rašeliništ, tzv. 
„blata“. Jejich vznik souvisí s cirkulací vystupujících podzemních vod do zlomových linií ve 
svrchnokídových horninách a granitoidech moldanubického plutonu (Chábera 1998). 
3.5.3. Geomorfologické pomry 
 Horninovým podkladem jsou opakovan metamorfované pedprvohorní moské 
sedimenty, které jsou siln zvrásnné. Byly vyzdviženy pi variské orogenezi a zárove byly 
prostoupeny rozsáhlými hlubinnými granitoidními tlesy moldanubického a stedoeského 
plutonu. Vyzdvižená morfostruktura byla tvarována intenzivním zvtráváním a denudací 
v tropickém klimatu (Albrecht a kol. 2003). 
Z hlediska regionálního lenní povrchu eské republiky (Balatka B., Kalvoda J. 
2006) patí sledované území do provincie eská vysoina a subprovincie eskomoravská. 
Tato subprovincie zasahuje do povodí horní Lužnice svou jižní ástí, a to oblastí Jihoeských 
pánví a je souástí geomorfologického jádra Teboské pánve a jihozápadní ástí 
eskomoravské vrchoviny a to celkem Javoická vrchovina. 
Teboská pánev pedstavuje rozlehlou, tektonicky podmínnou, plochou sníženinu 
s podložím moldanubických hornin a permských sediment, která má mírn zvlnný reliéf jen 
pi okrajích a na rozvodích. Je to typ reliéfu tektonického pvodu s akumulaní výplní a 
erozn denudaním povrchem. Do sledované oblasti spadá jeden podcelek: západní ploché 
akumulaní pásmo pánve Lomnické. Tato pánev je v celém sledovaném území nejrozsáhlejší 
oblastí, tvoí širokou od JJV k SSZ Lužnicí protékanou otevenou rovinu v nadmoské výšce 
kolem 450 m. Je pro ni charakteristický plochý nebo jen mírn zvlnný reliéf, zpsobený 
stídáním plochých mlkých údolí a nízkých plochých vyvýšenin, který vznikl na 
svrchnokídových a terciérních sedimentech s rašeliništi a antropogenními tvary (Chábera 
1998). 
Plochá Javoická vrchovina s erozn-denudaním povrchem, je zlomy postiženou 
megaantiklinálou, v jejímž reliéfu se výrazn uplatují tvary ovlivnné vlastnostmi žul. Do 
povodí horní Lužnice spadá jeden její podcelek a to Novobystická vrchovina. Vrchovina je 
tvoena pedevším granitoidy centrálního moldanubického plutonu, které výrazn ovlivují 
tvánost reliéfu (Chábera 1998). 
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3.5.4. Klimatické pomry 
 Pro podnebí v povodí je urující poloha v mírném klimatickém pásmu stední Evropy, 
geomorfologická lenitost terénu i expozice terénu vi pevládajícímu západnímu proudní 
vzduchu (Albrecht a kol. 2003). Klimatické pomry jsou výsledkem pechodného 
suboceanického až kontinentálního stedoevropského klimatu, které je místy výrazn
ovlivnno mezoreliéfem, vegetací a pdními podmínkami. Dležitou roli hraje i nadmoská 
výška. 
Podle klimatologické rajonizace (Quitt 1971) patí pevážná ást povodí do mírn
teplé klimatické oblasti. Nejteplejší je Teboská pánev. Tato oblast, MT11, se nachází na 
severu povodí v nejnižších nadmoských výškách. Prmrná roní teplota vzduchu zde 
dosahuje 7,5 až 8,0°C a s rostoucí nadmoskou výškou prmrná roní teplota vzduchu klesá 
pibližn na 6,5°C v 600 m a na 4,5°C v 1000 m. Území s nadmoskou výškou nad 700 m 
jsou zalenna do chladné klimatické oblasti CH7. 
Podle Atlasu podnebí R (2007) má Tebosko prmrné roní teploty vzduchu 
kolem 8°C. Prmrné sezónní teploty vzduchu se pohybují kolem 7 – 8°C na jae, 15 – 16°C 
v lét, 7 – 8°C na podzim a -2 – -1°C v zim. Prmrná roní maximální teplota vzduchu je 
pibližn 33°C a minimální teplota -20°C. 
Tabulka . 1: Klimatické charakteristiky 
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Srážkové pomry jižních ech se formují za spolupsobení meteorologických, 
cirkulaních a geografických faktor. Pro prostorovou diferenciaci srážek je rozhodující 
charakter reliéfu, lenitost, výškové pomry, orientace pohoí a údolí, související 
s pevládajícím proudním vzduchu a srážkovou expozicí (Kuchaová in Váová 2008). 
 Teboská pánev je nejsušší oblastí povodí horní Lužnice, v prmru zde spadne 650 
mm atmosférických srážek. Smrem k jihovýchodu množství srážek narstá až na 700 mm. 
Zde se severozápadní vítr nasytí vodními parami z rybník a vlhkost ztrácí pi výstupu do 
vyšších nadmoských výšek. Jižní ást povodí je nejdeštivjší, množství srážek se pohybuje 
okolo 800 mm za rok (Chábera 1985). V Atlase podnebí R (2007) je uveden prmrný roní 
úhrn srážek na Tebosku kolem 700 mm a smrem k Teboni množství srážek klesá na 650 
mm. Na jae je prmrný úhrn srážek 150 mm, v lét 250 mm, na podzim 125 mm a v zim je 
menší než 100 mm. V prbhu roku je nejdeštivjší období léto, kdy v povodí spadne 
prmrn 39 % celoroních srážek. Na podzim je množství srážek prmrn 21 %, v zim 16 
% a na jae 24 % (Neková 1967). 
 Ve volné atmosfée pevládá v povodí západní proudní, v pízemní vrstv jsou smry 
i rychlost vtru ovlivnny orografií. Napíklad v Teboské pánvi dochází k mírnému odklonu 
k severozápadu, který je zpsoben usmrováním proudní podél delší osy pánve (Albrecht a 
kol. 2003). Prmrná roní rychlost vtru se zde pohybuje okolo 2 m.s-1. 
3.5.5. Hydrologické pomry 
Délka toku Lužnice ve sledovaném úseku je 20 km (vlastní výpoet v prostedí GIS). 
Lužnice má v tomto úseku charakter nížinné eky, tekoucí na svých náplavech s prmrným 
sklonem 0,8. Lužnice se zde nachází pevážn v pírodní, málo regulované podob. Díky 
tomuto pirozenému vývoji, došlo k vytvoení siln meandrujícího toku se systémem slepých 
ramen, odstavených meandr a tní. Niva je na mnoha místech výrazn oddlena od okolní 
krajiny terasovými stupni. V úseku mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí 
není výrazn narušen hydrologický režim toku a dochází zde k pravidelným jednoletým 
záplavám. 
Horní Lužnice má v tomto úseku velmi malý prmrný sklon 0,08 % (erný 2008). 
Podle výpot uvedených v práci Svobody (2008) je sklon pouze 0,067 % a s celkovým 
absolutním pevýšením jen 24 m. Vlivem pirozených vývr spodní vody v niv dochází ke 
zmírnní rozkolísanosti prtoku (erný 1994). 
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Tvar povodí je stejn jako u celého povodí Lužnice znan asymetrický. Vtšina 
pítok je z pravé strany, patí mezi n Halámecký potok, Gamza a erný potok. Levostranné 
pítoky jsou zastoupeny pítoky Jelení potok a Tuš (mapa . 3). 
Mapa . 3: Hydrografie povodí horní Lužnice 
Zdroj: databáze ArcCR, databáze DIBAVOD  
3.5.6. Pedologické pomry 
 Pdní vlastnosti se projevují psobením na charakter odtokového režimu. Rozhodující 
je pedevším textura a struktura pdy, její vlhkost a zvrstvení a také obsah humusu a 
nasycenost sorpního komplexu. Pi vývoji pdního pokryvu hrají hlavní roli celková 
výšková lenitost, klimatické pomry a horninové podloží v jednotlivých ástech povodí 
(Albrecht a kol. 2003). 
 V Teboské pánvi je pdní pokryv tvoen z nejvíce rozmanitých regionálních 
pdních jednotek v eské republice. Tebosko je nejvtším souvislým areálem 
semihydromorfních a hydromorfních pd v echách. Rozšíené jsou pseudogleje a gleje, 
které se vyvinuly v plochém špatn odvodnném terénu. Organogenní pdy jsou zde z celých 
ech nejpoetnjší a vytváejí plošn nejvtší souvislé celky (Prach K., Jeník J., R.G. Large 
A. 1996). 
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 Typickými organogenními pdami jsou rašelinné pdy. Vznikly postupnou 
biologickou akumulací rostlinného materiálu v siln zvodnných bezodtokých depresích. 
Podle typu dlíme pdy rašelinné v našem povodí na pdy pechodných rašeliniš a pdy 
slatinné (Albrecht a kol. 2003). 
 Gleje se vyvinuly podél periodicky zaplavených tní a kolem mrtvých meandr
dsledkem postupné akumulace jílu a organických látek bhem povodových událostí. 
Rozšíení glejí je spojeno hlavn s dvma pozicemi na íních terasách. Vtší ást se nachází 
ve stedních ástech a základnách úboí teras, ale mohou se také vyskytovat na plochých 
ástech starých teras, kde jsou vyvinuty z vysoce zvtralých podzol (Prach K., Jeník J., R.G. 
Large A. 1996). 
 Pseudogleje se vyskytují pevážn v plochém terénu, v mlkých terénních sníženinách 
v pahorkatinách i vrchovinách. Vyvinuly se vlivem periodické stagnace srážkové vody na 
nepropustném podloží a vyluhováním slouenin Fe, Mn a Al humusovými kyselinami 
(Albrecht a kol. 2003). 
 V nejnižších úrovních terasy, v samotné niv, se dále také vyskytují fluvizem. 
Vznikly procesem akumulace humusu a opakující se akumulací minerálního materiálu pi 
záplavách (Albrecht a kol. 2003). 
 V Teboské pánvi mžeme také najít podzoly, které se spolen s podzolovanými 
kambizemmi vyvinuly v nižších polohách na štrkopískových terasových uloženinách 
Lužnice a na pedkvartérních sedimentech. To bylo umožnno výrazn promytým vodním 
režimem, který je pedpokladem podzolizace (Chábera 1985). 

3.5.7. Biogeografické pomry 
3.5.7.1. Fytogeografie 
Vegetace jihoeských pánví je dána zvláštními hydrologickými a geologickými 
pomry, hlavn zamokením svrchních pdních vrstev a nkolik set metr mocnými 
tetihorními sedimenty v podloží. Koncem 15. a v 16. století byly v této oblasti vybudovány 
rozsáhlé vodohospodáské soustavy a díky tomu zde zbyly krom rašeliniš jen nepatrné 
zbytky pvodní vegetace. Vznikla zde vyvážená krajina s ideálním pomrem rybník, lesu, 
polí a luk (Albrecht in Chábera 1986). 
 Velkým bohatstvím jsou rozsáhlé jehlinaté a listnaté lesy, ve kterých rostou místní 
provenience stedoevropských strom a ke. Nejcennjší a hospodásky významná je místní 
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borovice lesní nazývaná „teboská borovice“. Další významnou devinou je borovice blatka 
a borovice zkížená. Borovice blatka spolu s borovicí lesní tvoí v oblasti unikátní rašelinné 
lesy, které je možno vidt v rezervaci ervené blato. V rašelinných lesích se setkáváme 
s bohatými porosty chránného rojovníku bahenního (Friedl a kol. 1991). 
 Na suchých písitých terasách a svazích rostou v duboborových svtlých lesích ernýš 
eský, vzácný koniklec jarní a na vlhích terasách zvoneník klasnatý a hvozdík pyšný 
(Albrecht a kol. 2003). V jehlinatých lesích na jílovitých pdách rostou porosty ttiny 
chloupkaté a játrovky. Ve zbytcích listnatých háj nalezneme kopytník evropský, jaterník 
podléžku, lilii zlatohlavou. Bohaté na vegetaci jsou také lužní lesy a olšiny (Friedl a kol. 
1991). 
 Zvlášt proslulé je Tebosko bohatostí druh kvteny stojatých a tekoucích vod. 
V tních a mrtvých ramenech se hojn vyskytuje žebratka bahenní, stolístek klasnatý a 
peslenatý a bublinatka jižní. V zazemujících a neprtoných tních roste 	áblík bahenní, 
stulík žlutý a malý. Na okrajích vod se hojn vyskytuje kosatec žlutý a puškvorec obecný. 
V íním korytu jsou lakušník vodní, hvzdoš hákatý, zevar jednoduchý a vodní mech 
pramenika obecná (Albrecht a kol. 2003). 
Na Tebosku nalezneme i nkolik vzácných rozmanitých luk, rašelinných luk a 
osticových porost s významnými druhy rostlin z eledi šáchorovitých a vstavaovictých. 
Významná je také kvtena na rašeliništích, kde najdeme velké množství druh rašeliníku, 
vzácných suchopýr a bohatý pokryv keík z eledi vesovcovitých jako jsou ves obecný i 
porosty borvek nebo brusinek (Friedl a kol. 1991). 
3.5.7.2. Zoogeografie 
 Za nkolik posledních století prodlala krajina výrazné zmny ve složení zvíeny. 
Nkteré druhy nebyly schopny pizpsobit se novým podmínkám a zanikly. Nové druhy se 
naopak v tomto prostedí šíily lépe. Mnoho druh úzce souvisí s terénními podmínkami, 
nadmoskou výškou, rozložením les, polí, vodních ploch apod. (Albrecht in Chábera 1986). 
 Na Tebosku mžeme nalézt velké množství živoišstva. Je zde mnoho stálých 
obyvatel, ale i ada druh, které se zdržují jen po ást roku. Jsou to hlavn ptáci, nebo
Tebosko leží na významné evropské kižovatce tah ptactva. Vyskytuje se zde velký poet 
pták vodních i mokadních. Hnízdí zde ada druh kachen a potápek, spatit zde mžeme i 
husu velkou, labu i volavku popelavou. Tebosko je i každoroním zimovištm orla 
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moského. V rákosinách hnízdí volavka ervená a vzácn i volavka bílá, na vlhkých lukách 
žije ejka chocholatá, sluka otavní a áp bílý (Friedl a kol. 1991). 
Ze savc jsou zde zastoupeny obvyklé druhy hlodavc, hmyzožravc, netopýr, šelem 
a kopytník. Bylo zde prokázáno pibližn 50 druh savc. V mokadních biotopech se 
vyskytuje rejsek vodní a hraboš mokadní. Vzácným druhem vyskytujícím se kolem eky a 
rybník je vydra íní, která patí k nejvtším a nejstabilnjším populacím ve Stední Evrop. 
Poátkem sedmdesátých let se opt rozšíil los evropský. Nov do oblasti Teboska migruje 
rys ostrovid (Albrecht a kol. 2003). 
 Velmi bohaté jsou i vody Teboska, kde se vyskytuje velké množství ryb, 
nejdležitjší je kapr obecný. Nejpoetnjší složkou fauny je hmyz, z nhož zde byly popsány 
i nkteré nové druhy (Friedl a kol. 1991). 
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4. Zájmové území 
 Sledovaný úsek nivy Lužnice, ve kterém bylo provedeno terénní mení, se pro 
výzkumné úely nazývá stanice Základna. Jde o území s tradicí výzkumu již od 70. let. Díve 
zde byla postavena terénní stanice pro hydro-biologický výzkum. Jedná se o velmi zajímavou 
lokalitu z hlediska dynamiky zmn morfologických jev. 
Stanice Základna se vyskytuje pibližn na 141. kilometru toku ve vzdálenosti 4,5 km 
po stednici od jezu v Nové Vsi nad Lužnicí (mapa . 4). Vzdušnou arou se jedná o délku 2,5 
km. Jde o pírodní typ nivy s minimálními vodohospodáskými úpravami, s pvodním 
meandrujícím tokem a hydrologickým režimem, jež je charakterizován etnými plošnými 
rozlivy, které jsou ohraniené íní terasou a infiltrací do nivních sediment. Nachází se zde 
mnoho stálých a periodických tní na pomrn malém území. Vybrané tn jsou v rzné 
vzdálenosti od eky, jsou rzného tvaru i hloubek (obr. . 5). 
Mapa . 4: Terénní stanice Základna v povodí horní Lužnice 
Zdroj: databáze  ArcCR, databáze DIBAVOD 
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Obr. . 5: Terénní stanice Základna
Zdroj: Georeal, s.r.o. Plze, Hydrobiologický ústav - BC AV R, v.v.i., eské Budjovice, 
2009 
4.1. Charakteristika sledovaného úseku nivy Lužnice
erný (1994) ve své práci rozdluje sledované území do tí úsek, které se od sebe liší 
svým charakterem. Stanice Základna se vyskytuje v prvním úseku vymezeném od jezu 
v Nové Vsi nad Lužnicí (146. km toku) až po Halámecký most (136,5. km) (obr. . 6, 7). 
Dalším úsekem je Halámecký most až turistická základna TJ Tatra Suchdol nad Lužnicí 
(127,5. km). Tetí úsek je od turistické základny TJ Tatran v Suchdole n. L. až po konec 
vodácké základny v Suchdole n. L. (124,5. km). K rozdlení zvolil kritéria jako pevažující 
charakter toku (pirozený – regulovaný), spádové pomry, šíka nivy, lidská aktivita v niv a 
okolí (hydrotechnické úpravy koryta, zemdlské využití nivy, velká sídla) a istota vody 
v ece. 
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Obr. . 6: Niva Lužnice (146. – 141. km)       Obr. . 7: Niva Lužnice (141. – 137,5 km) 
     Nová Ves n. L. – Lesní Chalupy                        Lesní Chalupy – Halámecký most 
        
Zdroj: erný, 1994 
Spoleným rysem prvního úseku (Jez v Nové Vsi nad Lužnicí – Halámecký most) je 
prakticky pirozené koryto eky, které zde vytváí adu slepých ramen, tní a dalších depresí. 
Výška terasy vi niv se pohybuje od 10 do 3 m, šíka nivy se postupn rozšiuje pibližn
od 250 m na 135. km až k 800 m v širším okolí 141. a 140. km (obr. . 8) s dalším zúžením až 
na cca 400 m v okolí mostu u Halámek. Vtšina luk na pravém behu je dlouhodob
nekosená. Levá strana eky má plochu pravideln seených luk vtší (erný 1994). 
	
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Obr. . 8:  Píný profil nivou Lužnice (lokalizace profilu na obr. . 7) 
Zdroj: erný, 1994 
Vliv lidské innosti je na pravé stran eky malý, což je zapíinno horší 
komunikaní dostupností celého území a pomrn malou šíí odlesnné ásti nivy. Až k 140. 
km je niva lemována pevážn borovými lesy, které v úrovni nivy místy pecházejí 
v podmáené olšiny a umle vysázené smriny. Malý vliv lovka se zde projevil vznikem 
náhradních luních spoleenstev. Levá strana nivy je komunikan dostupnjší. Dochází zde 
k pravidelnému kosení luních porost. Seené louky zde nejsou prakticky hnojeny. Písun 
živin zajišuje pouze eka pi povodních a živinami bohaté terasové prameny. Pravidelné 
sklízení luk výrazn zvyšuje druhovou diverzitu tchto spoleenstev a má pozitivní vliv i na 
ostatní plochy, vetn vodních (erný 1994). 
Tn jsou v této ásti nivy propojeny obnovenými stokami a po vtšinu roku 
zásobovány pramenitou vodou z terasy. Vliv eky se v nich uplatuje pi povodních, kdy se 
stávají vedlejším korytem a vtšina tní je intenzivn proplachována. Mimo období povodní 
si tento systém zachovává vícemén stabilní hladinu vody a prtoný charakter (erný 1994). 
 V druhém úseku (Halámecký most – turistická základna TJ Tatra Suchdol nad 
Lužnicí) si koryto eky ve vtší ásti zachovává pirozený charakter. Kanalizovány jsou pouze 
ti krátké úseky – pibližn 250 m v okolí Halámeckého mostu, asi 250 m v prostoru jezu Na 
Primárn a od 128,5. km do konce úseku. Niva je v celém prbhu znan omezena 
würmským terasovým stupnm, vysokým 4 – 6 m. Šíka nivy se pohybuje od 300 m do 
700 m. 
Na velké ploše nivy byly provedeny rekultivace zarovnáním mlkých depresí a terén 
byl srovnán na pravém behu až k Halámkám v délce 4 km, na levém behu na úrove
Hrdloez (2 km). Celkové rozlenní mikroreliéfu tím bylo znan sníženo. Další úpravy 
spoívaly v doasném rozorání nkterých rekultivovaných ploch a v osetí kultivary trav. Vtší 
tn byly zachovány pevážn jen na levé stran nivy. I pes tyto zásahy do nivy si mnohé 
z nich zachovávají více mén pvodní charakter (erný 1994, erný 2008). 
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 Tetí úsek (Turistická základna TJ Tatran v Suchdole n. L. – konec vodácké základny 
v Suchdole n. L.) je v celé délce regulován, napímen s otevenými oblouky a behy zpevnny 
kamenným tarasem. Pvodní meandry byly izolovány od eky a zmnily se na odstavená 
ramena. Na 127. km je postaven jez, od kterého vede náhon k bývalému mlýnu na 125. km. 
Pvodní niva zcela ztratila svj charakter. ást je zastavna objekty JDZ, ást je souástí 
tžebny strkopísk a ást jsou pole. Celý úsek tak ztratil vtšinu svých pvodních vlastností 
a funkcí (erný 1994). 
4.1.1. Vliv povodní z r. 2002 a 2006 na sledované území 
Za posledních deset let, ve kterých byla niva Lužnice postižena dvma velkými 
povodnmi, se koryto eky a okolní tn v uritých úsecích dynamicky zmnily. Povodn se 
projevily jak destruktivn, tak tvoiv. V roce 2002 povode výrazn zasáhla do prbhu 
koryta a do morfologie pilehlých tní, v roce 2006 spíše modelovala již vytvoené zmny a 
pispla svou délkou trvání v mnoha tních k výraznému snížení zásoby organických 
sediment a u nkterých k ástenému zanesení písitými sedimenty (erný 2008). 
Povodn se mohou projevovat rozdíln jak v úsecích ovlivnnými lovkem, tak v 
úsecích pirozených. Mnou sledovaná lokalita, patí k nejmén ovlivnným ástem nivy. eka 
si zde zachovává pirozený charakter a vytváí komplikovaný systém slepých ramen a tní, 
které za povodn odvádjí ást vody z hlavního koryta do okolí. Zajímavý je vznik velké 
kruhové tn na 142. km, která se vytvoila víivým pohybem vody za povodn. eka zde 
vytváí rozsáhlý meandr, v jehož vnitní ploše leží dv stará ramena, protékaná vodou jen za 
povodn (obr. . 9). V r. 2002 došlo k proražení behu a k odtoku do jednoho ramene, kde 
vlivem konfigurace terénu a víivému pohybu vody vznikla kruhová t. Pi nízkém stavu 
vody v koryt je oddlena nízkým prahem a pi zvýšeném prtoku je pravideln
proplachována (erný 2008). 
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Obr. . 9: Zmny koryta Lužnice mezi 143. a 142. km 
     A – Stav v r. 2000, B – Stav v r. 2005, C – Budoucí situace 

Zdroj: erný, 2008 
 Podobn tomu je i v tni T1 v mnou sledované lokalit, která je kruhového tvaru a za 
povodn je pravideln proplachována za vzniku víivého proudní. Výsledkem je 
prohlubování ve stedu tn a nanášení sediment v severní ásti, kde je beh zarostlý 
vegetací (obr. . 10). 
Obr. . 10: Schéma proudní tní T1 za povodn
Zdroj: erný, 1994 
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 V pirozené niv vtšinou dochází pi povodni pouze ke zmnám ve smrech proudní 
mezi korytem, tnmi a okolní plochou nivy, piemž šíe koryta a tím i jeho kapacita zstává 
vícemén stejná. Pirozená niva se tak stává dležitým faktorem, který je schopen do urité 
míry výraznji pispt ke snížení povodové vlny (erný 2008). Pro dynamický vývoj tní je 
dležitjší více menších a krátkodobjších povodní, než jedna velká a déle trvající, pi které je 
niva kompletn zaplavena a eroze proudící vody je výrazn zmenšena (Šobr 2007). Pi 
pomalejším nástupu mén mohutných rozliv probíhá celý proces povodn daleko pomaleji. 
V pípadech menších rozliv nkdy ani nedojde k pelití vody do všech tní. V nkterých se 
jen opoždn zvýší hladina vlivem podpovrchového prsaku (pípad tn T1). Rozliv tedy 
pokaždé nedostoupí do fáze pelití nivy v celé šíi (Šimek 2008). Extrémní nástup povodn, 
která má v osídlených a upravených oblastech niivou sílu, v niv psobí spíše tvoiv, nebo
silná eroze a akumulace zpsobí zvýšení diverzity prostedí nivy (Ložek in Šimek 2008). 
4.2. Typizace tní
Mezi hlavní hlediska ovlivující typizaci tní ve sledovaném úseku patí, tvar a 
velikost tní a jejich geneze a hydrodynamika eky. 
 Podle tvaru a geneze mžeme v niv zkoumaného území rozlišit ti základní typy tní.  
Prvním typem jsou podlouhlá, obloukovitá i rzn zakivená slepá ramena, která 
svou polohou odpovídají pvodním meandrm. Od souasného koryta jsou oddleny 
štrkopískovými nebo bahnitými nánosovými lavicemi nebo jsou navzájem propojené 
prtonými koridory v dob zvýšených vodních stav. Další vývoj je závislý na vzájemné 
interakci mezi tnmi a ekou v dob zvýšených vodních stav. Mže docházet k zanášení 
jezera íními náplavy a zarstání vegetací nebo mže být dále prohlubováno. Pokud je 
intenzita proplachu vtší, mže docházet i k jejich zvtšování. Tohoto typu je vtšina 
zaznamenaných tní – Nová t, Pithartova t, t T2, T4, T6 a T7. T T6 je zaplnna 
vodou pouze periodicky pi zvýšených hladinách vody. 
 Druhým typem jsou kruhové tn s prmrem 15 – 20 m. Tvar pánve je trychtýovitý, 
behy jsou velmi píkré a ve stedu jsou asto znan hluboké. Velký význam pi vzniku 
tchto jezer má behová vegetace, která vychyluje hlavní proud vody pi zvýšeném vodním 
stavu. V místech nárazového behu se vytváí víivý protiproud, který má velkou boní i 
hloubkovou erozní schopnost. Takto je vytvoena hloubková trychtýovitá prohlube
s kolmým behovým okrajem. Dalším ukládáním materiálu vzniká zárodek písené lavice, jež 
mže dále narstat, zpevovat se zachycenou vegetací a vytvoit tak bariéru, která definitivn
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oddlí jezero od koryta toku. Pro další existenci tn musí být zachována periodicita záplav, 
kdy na poátku povodn vzniká v tni víivý pohyb, kterým je prohlubována a vyištna od 
jemných usazenin a spadaných organických zbytk. V další fázi, pi zaplavení celé nivy, klesá 
rychlost proudní a dochází k ukládání jemných jílovitých plavenin, které pi poklesu hladiny 
omezují oboustrannou infiltraci vody a zabraují zazemování tn. Tomuto typu odpovídá 
t T1 a T5. 
 Tetím typem jsou oválné tn vtších rozmr a znané hloubky, které vznikají 
odškrcením meandru. Jejich dlouhodobá existence je zajištna pravidelným proplachováním 
pi záplavách, kdy se odstraují jemné organické a hlinité sedimenty. Mnohé z nich jsou 
navzájem propojeny odvodovacími strouhami a za povodní fungují jako jakási vedlejší 
koryta, kterými je odvádna pebytená voda (erný 1994). 
Hydrodynamické psobení eky je v tomto úseku patrné hlavn z dvodu, že zde 
nebyly provedeny hydrotechnické úpravy a prtok není žádným zpsobem regulován. Prtok 
vody v koryt a charakter sediment nivy ovlivují erozn-akumulaní procesy. Pi prtoku 
kolem 6 m3.s-1  nastávají v této ásti toku povodové stavy, které mají nejvtší význam pro 
erozní psobení vodního proudní. Nejdležitjším momentem je poátek povodn, kdy 
dochází ke zrychlenému zaplování jednotlivých tní v niv vodou a ke vzniku lokálních 
proud. Ty mají nezanedbatelný vliv na proplachování, prohlubování, ale i na zanášení 
jednotlivých tní a depresí. Více menších krátkodobých povodní, kdy se niva zaplaví a 
psobení proudící vody na reliéf nivy a tní je výrazn zmírnn, má vtší význam, než jedna 
velká a déle trvající povode. Z hydrodynamického hlediska má význam i behová vegetace, 
která psobí protierozn a za zvýšeného vodního stavu se významn podílí na zmnách 
proudnice. Ve výsepních ástech meandr dochází ke vzniku víivých proudní, které bon i 
hloubkov erodují koryto. Ve výsledku vznikají trychtýovité prohlubn, které mohou 
pedstavovat zárodky kruhových tní, které se v niv vyskytují (erný 1984). 
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5. Morfografie jezer 
5.1. Metodika mení a zpracování dat 
V dubnu 2009 bylo na sledované lokalit provádno terénní mení, které zahrnovalo 
vymení pdorysu a zjištní hloubkových pomr jezer. Cílem terénního przkumu bylo 
zjistit morfometrické charakteristiky jezer a vytvoit mapy hloubek. 
 Sbr dat pro morfometrii jezerních pánví probhl na základ vlastních geodetických 
mení v píslušné lokalit. 
5.2. Mení jezerních pánví 
 Základem morfometrických mení je zmapování behové linie, po kterém následuje 
mení hloubek. Mení bylo provedeno totální geodetickou stanicí. Získané hodnoty se 
poítaov zpracovaly pomocí nkolika program. Ped samotným terénním mapováním bylo 
poteba obejít okolí, vybrat a oznait vhodná místa pro zízení základních polygonových 
bod. 
 K mapování behu jsme použili totální geodetickou stanici Leica TCRP 1202+ (obr. . 
11) s vnitní pamtí a poítaové programy MapInfo a ArcGIS. Ve sledované lokalit jsou 
založené pevné body, které jsou fixovány geodetickými kolíky. U každého bodu jsou ureny 
souadnice JTSK pomocí zmiované geodetické stanice. Tyto pevné body byly použity 
k zamení vrt, ve kterých se sleduje úrove hladiny podzemní vody a dále budou využity 
k opakovanému zjišování morfometrických charakteristik daného území. Totální stanici jsme 
postavili na již založený pevný bod, provedli její centraci a horizontaci a zadali vstupní 
hodnoty. Poté pomocník s odrazným hranolem obcházel okolí jezera, piemž jsme 
zamovali pomocí infraerveného paprsku na hranol. Zamovali jsme hladiny tní a dále 
také body mezi jezery pro zjišování tras proudní vody pi povodni. Každý namený bod 
má své poadové íslo, které je piazováno automaticky, nebo si jej mžeme zvolit. Pam
má kapacitu 10000 hodnot a mžeme mit na vzdálenost až 7500 m. 
 Po vymení pdorysu následovalo hloubkové mení. To jsme provádli také 
použitím totální stanice. Vzhledem k malým hloubkám jezer nebylo nutné použít jiných 
mících pístroj. Pomocník vymoval dno jezer odrazným hranolem z gumového lunu. 
 Namená data byla zpracována podle metodiky uvedené v lánku Metody 
batymetrického mapování eských jezer ve Sborníku GS – Geografie (esák, Šobr 2005). 
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Data z terénního mení byla pevedena do poítae a pi jejich zpracování bylo použito 
nkolik program. 
Obr. . 11: Totální geodetická stanice Leica TCRP 1202+ 

Struný postup poítaového zpracování: Z pamové karty totální stanice jsme si 
stáhli data, která jsme aktuáln potebovali k vytvoení batymetrické mapy. Data ve formátu 
„název_souboru“.TXT jsme si oteveli v programu Excel. K již nameným hodnotám 
(souadnice X,Y a nadmoská výška) jsme pidali další data. Piadili jsme jednotlivé body k 
tním a vybrali body, které pedstavují hladinu jednotlivých tní. 
Takto pipravená data jsme poté vizualizovali pomocí ArcGIS 9.3. Program vykreslil 
bodové pole – shluk bod, které se barevn odlišovaly dle rzných tní (obr. . 12). Body 
jednotlivých tní jsme interpolovali pomocí nejvhodnjší metody Kriging. Po vykreslení 
rastru jsme vhodn zvolili intervaly v našem pípad po 20 cm a také vyznaili behovou linii 
ve stejné výšce jako bod, který oznaoval hladinu. Následn jsme vyhladili linie, udlali 
barevný rastr podle hloubky tn a pidali izobáty. 
Každá batymetrická mapa také musí obsahovat orientaci pomocí smrové ržice a 
mítko. V našem pípad je mítko velké, vtšinou 1:200. V každém jezee se dále také 
vyznauje maximální hloubka. 
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Obr. . 12: Vizualizace namených bod

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5.3. Výsledky mení 
Pi porovnávání namených hodnot jsem zjistila, že nejvtší plochu zaujímá 
Pithartova t, nejvtší objem má t T2, avšak nejhlubší ze sledovaných tní je Nová t. 
Dále lze podle koeficientu lenitosti behové linie urit, že t T1 s nejnižším koeficientem 
má tvar nejvíce podobný kruhu, zatímco t T6 s nejvyšším koeficientem má tvar nejvíce 
protáhlý. Nejlepší pedstavu o tvaru jezerních pánví udávají batymetrické mapy jednotlivých 
tní (viz pílohy). Celkový pehled rozmístní sledovaných tní je zobrazen v map . 5. 
V následující tabulce (tab. . 2) jsou popsány základní morfometrické charakteristiky zjištné 
pi terénním mení ze dne 28.4.2009. 
Mapa . 5: Sledované tn
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Tabulka . 2: Morfometrické charakteristiky jezer 
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Pro pedstavu o hloubkových pomrech jezer byly zkonstruovány batymetrické kivky 
(graf . 1 – 8). 
Graf . 1: Batymetrická kivka – Pithartova t
Graf . 2: Batymetrická kivka – Nová t
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Graf . 3: Batymetrická kivka – T T1 
Graf . 4: Batymetrická kivka – T T2 
Graf . 5: Batymetrická kivka – T T4 
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Graf . 6: Batymetrická kivka – T T5 
Graf . 7: Batymetrická kivka – T T6 
Graf . 8: Batymetrická kivka – T T7 
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6. Závěr 
 První část bakalářské práce byla zpracována jako rešerše, při níž bylo cílem 
poskytnout základní informace o zkoumané lokalitě, jejím vývoji a podrobně popsat fyzicko-
geografickou charakteristiku povodí horní Lužnice. Jedná se o úsek, v němž si řeka zachovala 
přirozený charakter v důsledku minimálních vodohospodářských úprav. Lužnice je v této 
oblasti typickou nížinnou řekou s malým spádem, tekoucí na svých náplavech a vytvářející 
složitý systém meandrujícího toku, doprovázený mnoha různě velkými tůněmi, slepými 
rameny a mělkými depresemi. 
V další části práce popisuji zájmové území a zabývám se morfografií jezer. Terénní 
měření probíhalo v úseku nivy Lužnice, který se pro výzkumné účely nazývá stanice 
Základna. Zároveň je to prostředí vhodně reprezentující oblast nivy v přírodní rezervaci Horní 
Lužnice. Jedná se o velmi zajímavou lokalitu z hlediska dynamiky změn morfologických 
jevů. Nachází se zde velké množství fluviálních jezer různého tvaru, hloubek a umístění. 
Výsledkem mého terénního výzkumu v lokalitě Základna je 8 zmapovaných tůní, 
jejich morfometrická charakteristika a batymetrické mapy. Původně bylo mým záměrem 
zmapovat všech 11 tůní vyskytujících se ve sledovaném úseku, avšak v důsledku 
dlouhotrvající zvýšené hladiny řeky a zaplavení celého úseku nebylo možné provádět další 
terénní měření. 
Řeka Lužnice a její niva byly v letech 1986 – 1993 v úseku od hranice s Rakouskem 
po Suchdol nad Lužnicí cílem komplexního výzkumu, na kterém se podílela řada pracovníků 
Akademie věd ČR a vysokých škol. Cílem bylo získat co nejkomplexnější poznatky nejen o 
současném stavu živých i neživých složek tohoto ekosystému, ale i o dynamice procesů, které 
jsou významné pro pochopení jeho základních funkcí v dlouhodobém měřítku. 
Úsek Lužnice v přirozené nivě, nejméně ovlivněný člověkem, je nesmírně zajímavý 
pro pozorování a výzkum. Ve své další práci bych ráda pokračovala v terénním měření, 
doplnila chybějící mapy tůní tohoto úseku a využila úvodní morfometrické parametry k 
dalšímu výzkumu. Chtěla bych sledovat vývoj jednotlivých tůní a jejich změny v morfologii, 
erozi, akumulaci, podmíněné vysokými vodními stavy resp. rozlivy do nivy, které již nastaly 
po hydrologické situaci v červnu. Vysoké vodní stavy a protékání tůní vodou trvaly až do 
začátku srpna. 
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